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却株式会社
事業年度{昭和26年7月1日から)L昭和26年12月31日までi
〈第:[5期〕
甲株式会社
取締役社長乙野太郎殴
作成日昭和27年2月20日
京芸耳東京都千代田区丸ノ内1丁目5蕃地
事務所名 内野公認会計士事務所
公認会計士丙野次郎@
電話和田倉局 (20)1100呑
1. 弘は甲株式会社の昭和26年7月1日から昭和26年12月31UI乙至る事業年度にお
ける会計制度の整備及び運用の状況を厳査した。
2. この臆査に当日ては、証券取引委員会の定める初皮監査の取扱裂漬(昭手!]26年
よ『浴第199l才通ちょう〉に準拠して、書類の閲覧、帳簿記録の誠査、現場の祝祭
並びに立U~者Ic対する質問等会社の実情にかんがみ私が必要と認めた監査手続を
実施した。
3. 私t工、同会社の広める会計制度は会社の現状にかんがみ、一般に公正妥当と認
められた主主準l乙照して、 iおおむね、適正に確立され、凡つ、有効化運用されてい
るものと認めた。なお、この霊長査は、会計制反の整備及運用状況についてのみ必
要左認められた胎査手続を実施したもので為るから、財務諸表についての意見を
表明できない。.
会社と私との利害関係
私は次の関係が特別の利害関係l乙該当するか否かの確定を証券取引委員会に照
合した。
1. 私は、昭和25年10刀株式会社A銀行を退職した。
2. 私は冶 A銀行所有1乙係るピJレの一部を事務所として借用している。
3. 会社はA銀行から常業資金を借用している。
これに対し同ヒ委門会より昭和26年7月10日証発500ほかもって次の如き回
答を受取った。すなわち、
A銀行退職前の地位、事務所の賃貸借契約が公正妥当であって、なんら、特
別の利益の供給を受けていないとと及びA銀行と会社との取引額は両者の財政
状態に照らして持に重要視する程度のものでないこと等により特刈の利害関係
K該当しない。なお、以上の関係はその後引継き公克を生じていない。
上記の通り報告いたじます。
ぐぱ本標準規j各B4 . 257 ><3M粍〉
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第一前示事噴
商号
本屈の所在地
支底、工場の数
2. 会社の営む主要業務
~. 監五の対象となった事業年度
被監査会社の商号、本屈の所在地並びに支広及び工場の数1. 
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昭和 年
昭和 年
丸監査従事者
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て注) 1.監査責任者ーをA、補助者をBの記号で表わすこととL、以下この
記せを間用ずること。
2.補助者につし、てほ、公認会計士、会計士補、計理士等の資格を氏
名1乙冠記するとと。
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第三会計制度に関する監査責任者の意見
監 査 項 意 見
1. 経理l乙関ずるE量産
の整備状現
• 
2. 会 計 組 織
3. 会 言十 手 続
4. 原 価 言十 算
. . 
5. 内部けん制組織
o. 内 吉日 監査
7. 決 算 関 係
総 評|
各項目毎に!ヌ分じて意見を述ベ、特!L重要と恩われる事項があると
きは、とれを具律的l乙示して意見を述ぺること。
総評欄には、会計制度合体lきつい主の意見を記入するとと。
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〈第1表〉 公認会計ょが監査契約した会社数
被監査会問!刊行「司可市l'8) 9) ]村両市目玉7!?
1 (!ol A ，1 .，1 1 (11 "i ~ I ，1 ，1 .， I 1 1 A I .， I 一一会計士数159' 4:31 251 ]0 2i51 3121 21 1引21111i iw 
〈註〉平均スレノて、会計士1人平均3社トナツテイルガ温数値ノ分布E主力
ラ推シテ 1人平均2社ト見Jレベキデアロウ。
上記表中ニハ、 2人以ヒノ公認会計土ガ共同契約シテイルモノ12名
(会社数18t.J.:)ヲ含ム。
!Jt1.査補助者の監査従事状況
(第2表〉 監査補助者の従事人員数lとより区分した会社数
|旦九割一日-El2I 3I 4l_~_~J_百
戸会社試し吐_~~__111 I 10I 1 I 1 1 47~J 
く註)J二記友r{:J、 6人、 8人ノ;補助者ヲ使丹jシタモノハ、外資ヲ導入シタ彼
監査会社ニオイテ正規ノ財務監査ヲ行ツタ特例ニ属スル。補助者ヲ使
用シナカツタ公認会計士〈監査責任者〉ハ似人アツタ。
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